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客 員 教 授　　島田　和幸
大 学 院 生　　財前　知典，我妻　由梨，福山　　完
２．研究テーマ
１）口腔領域の器官形成と細胞外マトリックスの役割 A study of the role of intercellular matrix at the 
organ formation in the orofacial region.
２）食性の変化における咀嚼筋への影響について Anatomical study of the masticatory muscle under 
the influence of the dietary changes.
３）顎顔面領域の自律神経系についてのマクロ解析 Anatomical analysis of the distribution of auto-
nomic nerves in the maxillofacial region.
４）血小板造血機構の分子生物学的解析 Molecular biological analysis of platelet hematogenesis.












１）共同研究：春原正隆，Professor W. Kriz（ドイツ，Center for Biomedicine and Medical Technology
（CBMT）, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg）, Dr. K. Endlich（ドイツ，Dept. of 
Anatomy and Cell Biology, Ernst Moritz Arndt University）, Dr. N. Endlich（ドイツ，Dept. of Anat-
omy and Cell Biology, Ernst Moritz Arndt University）,「Podocyte 細胞骨格変化に関与する細胞内
情報伝達系の解析」，2014年４月１日～2015年３月31日．
２）共同研究：上野隆治，Professor G. C. Townsend（オーストラリア，School of Dentistry，The 
University of Adelaide），Professor M. Henneberg（オーストラリア，Department of Anatomical 














１．Sato I, Miwa Y, Hara S, Fukuyama Y, Sunohara M. Tenomodulin regulated the compartments of 




























１．Sato I, Miwa Y, Sunohara M, Shimada K：Expression of tenomodulin in development mouse 
masseter muscle, 2014 Experimental Biology, PROGRAM BOOK, 230, 2014.
２．Miwa Y, Sunohara M, Shimada K, Sato I：Effects of the propylthouracil on teeth development in 
newts, 2014 Experimental Biology, PROGRAM BOOK, 306, 2014.
３．Sato I, Miwa Y, Yatsu T, Sunohara M：Distribution of Neural Factors and Angiogenesis Markers 
between Human Tensor Veli Palatini Muscle and Tensor Tympani Muscle, 2015 Experimental Bi-
ology, Boston, PROGRAM BOOK, 173, 2015.
４．Miwa Y, Sunohara M, Sato I,：Thyroid Hormone Receptor Regulation of Tooth Development in 





７．Ueno R, Kumono Y, Utsunomiya H, Takahashi K, Oguchi H：Usefulness of fetal pig for under-
standing orofacial  anatomy in anatomical  practice.  The Jour nal  of  Physiological 
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Sciences,65･Supplement １：S305, 2015.
８．Miwa Y, Fukuyama Y, Sunohara M, Sato I：Effects of the thyroid hormone on tooth development 
in newts. The Journal of Physiological Sciences, 65･Supplement 1：S197, 2015.
９．Sato I, Hara S, Miwa Y, Azuma Y, Sumita Y, Taniguchi H：Non︲invasive evalution of skeletal mus-
cle using the wavelet anaysis. The Journal of Physiological Sciences, 65･Supplement 1：S305, 
2015.
10．Sunohara M, Morikawa S, Sato I：Regulatory mechanism in differentiation of mesenchymal cells 
during tooth development. The Journal of Physiological Sciences,65･Supplement 1：S197（P2︲
140）, 2015.
11．Sunohara M, Morikawa S, Murata H, Sato I：Molecular regulatory mechanism of  angiogenesis 
during tooth morphogenesis., IADR /PER Congress & Exhibition, Dubrovnik, Croatia, PRO-
GRAM BOOK：p34（0247）, 2014
12．Murata H, Sunohara M, Sato I：Expression Patterns of Dentin Matrix Protein 1（DMP 1）in 
Nonmineralized Tissues., IADR /PER Congress & Exhibition, Dubrovnik, Croatia,  PROGRAM 
BOOK：p33（0204）, 2014.
13．Kawai T, Asaumi R, Kagawa T, Inadomi D, Yuasa K, Sato I, Yosue T：The course of the incisive 
branches of mandibular canal－clinical and cadaveric study with CBCT－, The 14th Congress of 
the European Academy of Dento︲Maxillofacial Radiology, Abstract book p133, 2014.
14．Asaumi R, Kawai T, Kumazawa Y, Mizutani M, Sato I, Yamaguchi A, Yosue T： Morphological 
analysis of the mandibular midline by CT images, The 14th Congress of the European Academy of 
Dento︲Maxillofacial Radiology, Abstract book p120, 2014.
15．Asaumi R, Kawai T, Sato I, Yosue T：Observation of the maxillary tuberosity region using CBCT, 



















１）唾液腺の発生と分化 Development and differentiation of salivary gland.
２）唾液腺の損傷と修復 Damage and repair of salivary gland.
３）唾液腺の比較組織 Comparative histology of salivary gland.
４）ヒト顎顔面頭蓋の骨構造変化の分析 Analysis of bone structure changes in human maxillofacial 
skeleton.
５）歯の外部形質と内部形質との関係 Relationships between external and internal morphological 
traits of human teeth.








１）菊池憲一郎：Prof. Arthur R. Hand（University of Connecticut Health Center Dept. of Craniofacial 
Sciences, USA）, Dr. Lily Mirels（University of California, Berkeley Department of Molecular and 


















　　Hirayama K. Ikeda R. Ogura C.：An investigation of the Oral Health Awareness and Practices of 
First︲Year Dental Technician Students Enrolled in the Nippon Dental University College at To-





　　Suzuki M, Ogura C, Ikeda A, Suda M, Sekiguchi Y, Ichikawa J, Ikeda R（9 th）（16 authors）, Lec-
ture about Introduction to Communication at The Nippon Dental University College at Tokyo －
Comparison of Changes in Student Awareness and Examination of First 3 Years of the Course－，




　　Ikeda A, Asaumi R, Kawai T, Suzuki M, Suda M, Ichikawa J, Ikeda R（8 th）（10 authors）, Educa-
tion of dental radiology for dental hygiene students－The correlation between the film︲mount ex-
amination and the term︲end written examination－，◯ J. of The Nippon Dental University Col-
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　　Sekiguchi Y. Aiba C. Nomura M. Ichikawa J. Suda M. Ozaki Y. Ikeda R（8 th）（9 authors）, Exami-
nation of Awareness of Knowledge of Hepatitis in First︲year Dental  Hugiene and Dental Technol-













































医 療 職 員　　大岡　実菜




究 Studies on vagal afferent activities and the ionic mechanism for excitability of nodose ganglion 
neurons innervating the respiratory system.
２）三叉神経支配領域の＂疼痛伝達抑制機構＂と＂異常疼痛発症機構＂についての研究 Studies on 
the descending inhibitory mechanism of trigeminal nociceptive transmission and the mechanism 
involved in development for allodynia/hyperalgesia originating from the trigeminal system.
３）硫化水素による歯槽骨吸収に関する研究 Study on the alveolar bone absorption by hydrogen sul-
fide.
４）脳幹呼吸中枢を含む呼吸調節機構に内因性及び外因性因子が及ぼす影響に関する研究 Studies on 
the exogenous and endogenous factors, which influence activities in brainstem respiratory center 




１）金澤卓也，「ラット舌を支配する三叉神経節ニューロンでの transient receptor potential vanilloid 1
と anoctamin 1の発現」，平成26年９月８日，日本歯科大学．





























１．＊ Kanazawa T, Matsumoto S, Expression of transient receptor potential vanilloid 1 and anocta-
min 1 in rat trigeminal ganglion neurons innervating the tongue, ☆ Brain Res Bull , 2014；106：
17︲20, doi：10.1016/ j.brainresbull.2014.04.015.（学位論文）
２．Okada M, Imai T, Yaegaki K, Ishkitiev N, Tanaka T, Regeneration of insulin︲producing pancreatic 
cells using a volatile bioactive compound and human teeth, ☆ J Breath Res, 2014；8（4）：
046004, doi：10.1088/1752︲7155/8/4/046004.
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３．Okada M, Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fukuda M, Ono S, Haapasalo M, Hydrogen 
sulphide increases hepatic differentiation of human tooth pulp stem cells compared with human 
bone marrow stem cells, ☆ Int Endod J, 2014；47：1142︲1150, doi：10.1111/ iej.12262.
４．＊ Tamiya J, Ide R, Takahashi M, Saiki C. Effects of dexmedetomidine on cardiorespiratory regu-
lation in spontaneously breathing newborn rats. ☆ Paediatr Anaesth, 2014；24：1245︲1251, 
doi：10.1111/pan.12530.（学位論文）
５．Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fushimi N, Mitev V, Okada M, Tominaga N, Ono S, 
Ishikawa H, Novel management of acute or secondary biliary liver conditions using hepatically 
differentiated human dental pulp cells, ☆ Tissue Eng Part A, 2015；21：586︲593, doi：10.1089/
ten.TEA.2014.0162.
Ｃ．総説・解説
１．Xiao L, Saiki C, Ide R. Stem cell therapy for central nerve system injuries：glial cells hold the key. 








ナトリウムチャネルと transient receptor potential ankyrin 1（TRPA1）の共存，J Oral Biosci, 
56（Supple）：148，2014.
２．Ide R, Saiki C, Takahashi M, Tamiya J, Imai T：TRPV1 and Nav 1.8 channels expressions in no-








６．Takeda M, Takahashi M, Kitagawa J, Nasu M, Kanazawa T, Shimazu Y, Matsumoto S：BDNF en-
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hances the excitability of small︲diameter trigeminal ganglion neurons projecting to the trigeminal 
nucleus interpolaris/caudalis transition zone following masseter muscle inflammation. Neurosci-



















大 学 院 生　　美原　希美
２．研究テーマ
１）口腔扁平上皮癌進展の制御機構 Regulatory pathways of oral squamous cell carcinoma progres-
sion.
２）上皮間葉移行の転写制御と細胞内シグナル伝達 Transcriptional control and intracellular signaling 
cascades involved in the epithelial︲mesenchymal transition pathway.
３）非腫瘍性疾患の病態成立に働く細胞内シグナル伝達系と遺伝子発現制御機構 Intracellular signal-
ing pathways and transcriptional regulation of gene expression involved in non︲tumorgenic disease 
development and progression.
４）関節リウマチ滑膜線維芽細胞様細胞の表現型変化と疾患の進行 The phenotypic alteration of 
rheumatoid arthritic synovial fibroblast︲like cells and its implication in the disease progression.
５）細胞分裂期・タウ蛋白の微小管切断阻害効果と腫瘍細胞における染色体不安定性の関連につい
て Tau︲mediated mitotic spindle protection against microtubule severing proteins in tumor cells.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
平成26年度日本小児口外学会学術奨励賞，川本幸寛，平成26年11月８日，Kawamoto Y, Ohyama Y, 








１）K. K. Chada 教授（アメリカ合衆国，ニュージャージー医科歯科大学 Robert︲Wood Johnson 
Medical School 生化学講座）と＂口腔扁平上皮癌細胞に発現する high mobility group A︲2
（HMGA2）と標的遺伝子の癌進展に果たす分子機能の解明＂について共同研究を行っている．
２）Y. Xia 博士（アメリカ合衆国，Salk Institute for Biological Studies 分子細胞生物学部門遺伝学研
究室）と＂癌細胞の化学療法剤に対する抵抗性と IIB kinase︲B（IKK?）の機能の解明＂につい
て共同研究を行っている．
３）J. Lamartine 教授（フランス，Claude Bernard リヨン第１大学遺伝学研究所細胞分子生物学部































３．Chiba T，Mihara N，Sudo H，Imai K：Proteomic identification of mucosa︲associated lymphoid 
tissue 1︲binding nuclear proteins，平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄
録集，2014.

















10．Mihara N, Chiba T, Sudo H, Imai K：Promoter analysis of Krüppel︲like factor 5 gene，93rd Gen-


















大 学 院 生　　白子　要一，辺見　卓男
２．研究テーマ
１）口腔病変の多次元病理形態解析 Multi︲dimensional histopathological analysis of human oral 
lesions.
２）ヒト口腔癌の動物移植モデルにおける浸潤・転移機構の解析 Mechanistic understanding of 
tumorigenesis and metastasis of oral cancer cells in mouse xenograft model.
３）顎顔面形成と発生異常 Maxillofacial development and pathogenesis of malformation.
４）疾患モデルにおける non︲coding RNA 分子の機能解析 Function and molecular architecture of 
protein non︲coding RNAs in disease model mice.
５）口腔病変の臨床病理診断 Clinico︲pathologic diagnosis of lesions in oral cavity and related regions.








































１．Sasaki T, Taya Y, Saito K, Fujita K, Aoba T, Fujiwara T. Molecular contribution to cleft palate pro-
duction in cleft lip mice, ☆◎ Congenital Anomalies, 2014；54：94︲99, doi：10.1111/cga.12038.
２．Maruyama S, Shimazu Y, Kudo T, Sato K, Yamazaki M, Abé T, Aoba T（9th）（10 authors）．Three
︲dimensional visualization of perlecan︲rich neoplastic stroma induced concurrently with the inva-
































客 員 教 授　　大隅　良典
非常勤講師　　外崎　美香，三浦　聡之，中田　智之
大 学 院 生　　安部　　佐
聴　講　生　　柴田　剛克
２．研究テーマ
１）慢性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical study 
of virulence factors in bacteria associated with chronic periodontitis.
２）侵襲性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical 
study of virulence factors in bacteria associated with aggressive periodontitis.
３）ビリダンスレンサ球菌菌体表層抗原の病原性に関する分子生物学的解析 Molecular biological 
























１．Torii D, Konishi K, Watanabe N, Goto S, Tsutsui T；Cementogenic potential of multipotential 
mesenchymal stem cells purified from the human periodontal ligament. ☆◎ Odontology. 2015；
103：27︲35.
２．Torii D, Tsutsui TW, Watanabe N, Konishi K；Bone morphogenetic protein 7 induces cemento-
genic differentiation of human periodontal ligament︲derived mesenchymal stem cells. ☆◎Odon-
tology. 2014；DOI 10. 1007/s 10266︲014︲0182︲1.
３．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamada R：Relationship between oral 
bacteria count and pneumonia onset in elderly nursing home residents. ☆◎ Geriatr. Gerontol. 
Int. 2014；15（14）：417︲421.
Ｃ．総説，解説
１．Saiki K, Konishi K：Assembly and function of PG27/LptO, PG0026, and HagA in the secretion 















析，第56回歯科基礎医学会学術大会 ･ 総会カタログおよび要旨集（大会 ･ 総会ホームペー
ジ），63，2014.
２．Oguchi R, Shimazu K, Takahashi Y, Konishi K, Karibe H：Effect of S︲PRG eluate on growth and 
aggregation of microorganisms. J Dent Res, 93（Special Issue A）：2551, 2014.
３．島津貴咲，高橋幸裕，小口莉代，古西清司，苅部洋行：S︲PRG 溶出液の口腔微生物に対する
抗菌効果，小児雑誌，52（2）：264，2014.
４．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Two arginine resudues of Streptococcus gordonii Hsa essen-
tial for the binding to sialoglycoproteins，日本細菌学雑誌，第70 巻（１号）：165，2015.
５．才木桂太郎，古西清司：外膜タンパク PG27によるジンジパインの修飾機構の研究，平成26年
度　日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会　プログラム ･ 抄録集，p15，2014.
６．河原井武人，古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼに対する阻害剤，平
成26年度　日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会　プログラム ･ 抄録集，p15，2014.
７．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Streptococcus gordoii 表層蛋白質 Hsa のシアル酸結合部位
の同定，平成26年度　日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会　プログラム・抄録集，p16，2014.
８．小口莉代，高橋幸裕，島津貴咲，田代有美子，河原井武人，苅部洋行，古西清司：ポリスチレ




10．Kawarai T, Abe T, Konishi K：Enzymatic analysis of quinol peroxidase of aggressive periodonto-





（2）講演会 ･ 研究会 ･ 研修会等での講演
記載事項なし
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客 員 教 授　　石川　祥一，本田　　健，福田　真也
非常勤講師　　大山　正芳，折笠　博之，笠島　生也，小林　輝生，八木　英一，
　　　　　　　熊倉　伸一，金井友起子，三橋　昭子
大 学 院 生　　松井美紀子
２．研究テーマ
１）歯髄幹細胞の局在と機能解析 Localization of dental pulp stem cells and their function.
２）歯・歯髄の再生技術開発 Development of the methods of regeneration of teeth and dental pulps.
３）歯髄細胞における薬剤感受性とホルモン応答解析 Analysis of the response of medicines and hor-








































１．Torii D, Konishi K, Watanabe N, Goto S, Tsutsui T. Cementogenic potential of multipotential mes-
enchymal stem cells purified from the human periodontal ligament. ◎☆ Odontology, 2015；103
（1）：27︲35. doi：10.1007/s10266︲013︲0145︲y.
２．Xiao L, Tsutsui T, Miwa N. The lipophilic vitamin C derivative, 6︲o︲palmitoylascorbate, protects 
human lymphocytes, preferentially over ascorbate, against X︲ray︲induced DNA damage, lipid 
peroxidation, and protein carbonylation. ◎☆ Mol. Cell. Biochem., 2014；394（1︲2）：247︲259. 
doi：10.1007/s11010︲014︲2101︲8.
３．Xiao L, Kumazawa Y, Okamura H. Cell death, cavitation and spontaneous multi︲differentiation of 
dental pulp stem cells︲derived spheroids in vitro：A journey to survival and organogenesis. ◎☆
Biol. Cell, 2014；106（12）：405︲419. doi：10.1111/boc.201400024.
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４．筒井健夫，鈴木樹理，筒井健機：In vivo と in vitro における マカク歯髄幹細胞の細胞特性，
○口腔組織培養学会誌，2014；23（2）：19︲27.
Tsutsui TW, Suzuki J, Tsutsui T, Characterization of rhesus macaque dental pulp stem cells in vi-




Tsutsui TW, Kikuchi K, Kobayashi S, Hatano Y, Nagumo T, Hamura A, Sumitomo M, Changes of 
recognition of quitting smoking among post︲graduate clinical training students through educa-
tional lectures, The Journal of Japanese Dental Education Association, 2014；30（2）：81︲87．
Ｃ．総説・解説
１．Xiao L, Saiki C, Ide R. Stem cell therapy for central nerve system injuries：glial cells hold the key, 
◎ Neural Regen. Res., 9（13）：1253︲1260. 2014.
２．Xiao L, Nasu M. From regenerative dentistry to regenerative medicine：progress, challenges, 








幹細胞の細胞特性，Jpn. J. Tissue Cult. Dent. Res., 24（1）：21︲22，2014.
２．小林朋子，鳥居大祐，筒井健機，筒井健夫：歯髄幹細胞からのクローンにおける分化能と網羅
的遺伝子発現の差異，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：196，2014.
３．鳥居大祐，筒井健夫，古西清司：培養ヒト歯根膜細胞におけるセメント芽細胞分化機構の解
析，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：197，2014.
４．肖　黎，熊澤康雄，岡村　尚：歯髄幹細胞由来スフェロイドはマトリゲル上に自発的な多分化
能を示す，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：114，2014.





















大 学 院 生　　岡田　実緒，Ioan Matei
２．研究テーマ
１）ヒト歯髄幹細胞からの臓器分化と再生医療 Regenerative Medicine：differentiation protocols of 
dental pulp stem cells to several organs.
２）小児の生活習慣病予防のためのヘルスプロモーション Health promotion for preventing life style 
disease in children.
３）学校保健研究 Study on school health.
４）硫化水素の発癌性・歯周病原性・細胞分化誘導に関する研究 Study on carcinogenesis, periodon-
tal pathogenesis and cell differentiation of hydrogen sulfide.
５）骨芽細胞・破骨細胞の情報伝達機構におよぼす硫化水素の影響 Effect of hydrogen sulfide on sig-
nal transduction mechanisms of osteoblastic and osteoclastic cells.
６）口臭治療法開発に関する研究 Study on the development of halitosis treatments.












２）International Association for Breath Odor Research 会長 .（八重垣健）
３）University of British Columbia, 歯内療法学主任・Markus Haapasalo 教授と歯髄幹細胞分化の共同
研究を継続している .（八重垣健）
４）University of British Columbia, Donald Brunette 教授と歯肉上皮幹細胞分化の共同研究を継続し
ている .（八重垣健）










































































１．＊ Okada M, Imai T, Yaegaki K, Ishkitiev N, Tanaka T：Regeneration of insulin︲producing pancre-
atic cells using a volatile bioactive compound and human teeth， ☆ ◎ J Breath Res. 2014；8
（4）：046004, doi：10.1088/1752︲7155/8/4/046004．（学位論文）
２．Okada M, Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fukuda M, Ono S, Haapasalo M：Hydrogen 
sulphide increases hepatic differentiation of human tooth pulp stem cells compared with human 
bone marrow stem cells.  ☆◎ Int Endod J.  2014；47：1142︲1150, doi：10.1111iej.12262.
３．Ishkitiev N,  Yaegaki K,  Imai T,  Tanaka T,  Fushimi N,  Mitev V,  Okada M（7 th）（10 authors）：
Novel Management of Acute or Secondary Biliary Liver Conditions Using Hepatically Differenti-
ated Human Dental Pulp Cells，☆◎ Tissue Eng .Part A. 2015；21：586︲593, doi：10.1089/ten.
TEA.2014.0162.
４．Ishkitiev N, Yaegaki K, Kozhuharova A, Tanaka T, Okada M, Mitev V, Fukuda M, Imai T：Pan-
creatic differentiation of human dental pulp CD117＋ stem cells. ☆◎ Regen Med. 2013；8：597︲
612, doi：10.2217/rme.13.42.
５．Calenic B, Okamura K,Yaegaki K, Tovaru S,Tanaka T, Imai T：Role of p53︲mediated apoptotic 
pathway in oral lichen planus：Relationship among pro︲apoptotic, anti︲apoptotic, and keratino-
cytic markers. ☆J Oral Max Surg Med Pathol. 2014；26：221︲227, doi：10.1016/ j.ajoms. 2013. 
06. 009.
Ｃ．総説・解説
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derlying Ectopic Mineralization in Mice Lacking Nucleoside Transporter ENT1. IADR 92nd Gen-
eral Session and Exhibition of the IADR, Special Issue B, 2014.
13．岡田実緖，Ishkitiev N，八重垣健，今井敏夫：乳歯歯髄幹細胞の膵臓分化における硫化水素の
影響，口腔衛生学会雑誌，64（2）：94，2014.
14．Okada M, Yaegaki K, Imai T：H2S increases pancreatic regeneration from human tooth pulp, Ni-
tric Oxide, Volume 39（Supplement）：Pages S43–S44, 2014
15．Okada M, Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T：The effect of h2s on pancreatic regeneration from hu-
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１．Yaegaki K,：Keynote lecture；Role of hydrogen sulfide during aging and differentiation, Breath 
Analysis ʼ2014, 8 th International Conference of Breath Research & Cancer Diagnosis. Torun, Po-
























事 務 職 員　　丸田久美子
大 学 院 生　　石田　祥己，三浦　大輔
２．研究テーマ
１）3D プリンタの歯科応用に関する研究 Studies on the dental application of 3D printers.
２）CAD/CAM の歯科応用に関する研究 Dental application of CAD/CAM.
３）低収縮性低粘性モノマーを用いたコンポジットレジンの開発 Development of composite resin us-
ing novel low shrinking and low viscous monomer.
４）レーザーを用いた歯科材料の寸法変化測定 Dimensional change of dental materials measured by 
laser sensor.
５）貴金属クラスターの床用レジンへの応用 Application of noble metal cluster to the denture base 
resin.
６）インプラント・マグネットデンチャーの維持力についての研究 Studies on retentive force of im-
plant magnet denture.
７）矯正用ブラケットの歯質接着挙動の研究 Adhesive behavior of orthodontic bracket to human 
teeth.
８）６軸マイクロセンサーを用いた矯正力の測定 Measurement of the orthodontic force using 6︲axial 
micro︲sensor.
９）メソポーラスシリカを用いたコンポジットレジンの開発 Development of dental composites using 
meso︲porous silica.
10）表面滑沢硬化材を適応した床用レジンの物性に関する研究 Physical and mechanical properties of 
surface hardening reagent applied denture base resin.
11）表面滑沢硬化材を適応したコンポジットレジンの物性に関する研究 Physical and mechanical 
properties of surface hardening reagent applied composite resin.
12）光触媒を用いた抗菌性歯科材料の開発 Development of antibacterial dental materials using light 
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induced catalyst.
13）歯科用合金の腐食および変色に関する研究 Studies of corrosion and tarnish of dental alloys.
14）機能水の歯科利用 Dental application of functional waters.
15）充填されたアマルガムの除去時の水銀汚染防止に関する研究 Study on the prevention of mercury 





























































８．Ishida Y, Miyasaka T, Aoki H, Soma H, Aoyagi Y, Miura D, Shinya A, Shimizu S, Ito T, Matsuoka 
M：Dimensional accuracy of casting pattern created by the dental wax milling machine，The 3 rd 
Trilateral Dental Symposium on ＂Advance in Zirconia and its use as a dental materials＂，16，
2014．
９．Aoki H, Miyasaka T, Aoyagi Y, Soma H, Ishida Y, Miura D：The amount of mercury emission 
caused by amalgam removal into the discharged water，The 3 rd Trilateral Dental Symposium on 
＂Advance in Zirconia and its use as a dental materials＂，18，2014．
10．Aoyagi Y, Miyasaka T, Aoki H, Soma H, Ishida Y, Miura D：The amount of mercury emission 
caused by amalgam removal into the atmosphere，The 3 rd Trilateral Dental Symposium on ＂Ad-
vance in Zirconia and its use as a dental materials＂，19，2014．
11．Soma H, Miyagawa Y：Water sorption, solubility and corrosion︲resistance of trial magnetic resin 
composite materials, The 3 rd Trilateral Dental Symposium on ＂Advance in Zirconia and its use as 
a dental materials＂, 21, 2014．
12．Shimizu S, Shinya A, Kuroda S, Shinya A, Ishida Y, Miyasaka T, Shinya A：Accuracy of wax mod-
els reproduction by laboratory scanner and wax curving processor，The 3 rd Trilateral Dental 










































28．N Saze, S Oda, K Arai, T Miyasaka, K Tochigi：Force Delivery from Different Forms of Nickel︲
titanium Alloy Preformed Archwires, 2015 IADR/AADR/CADR General Session in Boston, AB-






















２）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster
（First triage, Emergency relief and first aid treatment, Personal dental identification）．
３）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取り扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence．
４）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante︲mortem dental information．
５）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony．
６）虐待の歯科的所見 Dental findings of abuse and maltreatment．
７）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and ne-
glect, prevention of abuse and child care support．
８）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse．















































５．Tsuzuki T, Iwahara K, Sakai T, Katoh T, Takashiba S, Ohmochi M, Kawagoe M, Yamaguchi K, Ida 
M．What was derived from dental examination of the children who live in the child︲care facilities 





















































































技 術 職 員　　伏見　菜帆
大 学 院 生　　村林　　大，望月　真衣
非常勤講師　　田巻　友一
２．研究テーマ
１）＂再生歯インプラント＂の器官創製と再生医療への応用 Engineering of test︲tube dental implants 
for regenerative therapy.
２）歯・歯周組織ユニットの再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
development and regeneration.
３）抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発 Isolation, characterization, 
and differentiation of multipotent stem cells derived from human teeth.
４）抗加齢医療にむけた体性組織メインテナンスと幹細胞制御 Cellular senescence and rejuvenation 
of somatic stem cells：development of anti︲aging therapy.
５）ヒト癌組織からの細胞株の樹立 Establishment and characterization of cell lines derived from hu-
man cancer tissue.
６）酸素電極テクノロジーを用いた新しい抗癌剤感受性試験法の開発と応用 Development and evalu-
ation of a novel method for in vitro susceptibility test of human cancer cells against anticancer drugs 
using a new type of oxygen electrodes.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　受賞
１）日本歯科大学歯学会 学術研究奨励賞，富永徳子，平成26年６月７日，Isolation and characteriza-








月２日，登録番号8,822,212（US）（出願番号13/040,672），METHODS FOR FORMING TOOTH 


























１）井出吉昭：Dr. Johan Wolfaardt（Professor, Division of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 
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Department of Surgery, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta /  Director of Clin-
ics and International Relations, Institute for Reconstructive Sciences in Medicine（iRSM ）, Alberta 
Health Services/Covenant Health/University of Alberta）の指導のもと iRSM 並びにアルバータ





































１．Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fushimi N, Mitev V, Okada M, Tominaga N, Ono S, 
Ishikawa H. Novel management of acute or secondary biliary liver conditions using hepatically 
dif ferentiated human dental pulp cells, ◎☆Tissue Eng, 2015；21（3︲4）：586︲593, doi：
10.1089/ten.TEA.2014.0162.
２．Ide Y, Nakahara T, Nasu M, Ishikawa H. Cell dynamics in Hertwig's epithelial root sheath and 
surrounding mesenchyme in mice irradiated to the head, ◎☆ Oral Dis, 2015；21（2）：232︲239, 
doi：10.1111/odi.12253.
３．Ide Y, Matsunaga S, Harris J, Connell D, Seikaly H, Wolfaardt J. Anatomical examination of the 
fibula：digital imaging study for osseointegrated implant installation, ◎☆J Otolaryngol Head 
Neck Surg, 2015；44（1）：1（8 pages）, doi：10.1186/s40463︲015︲0055︲9.
４．Kobayashi E, Nakahara T, Inoue M, Shigeno K, Tanaka A, Nakamura T. Experimental Study on in 
situ tissue engineering of the temporomandibular joint disc using autologous bone marrow and 

























cancer stem cell（CSC）株ならびに xenograft 由来細胞株の樹立，日本口腔科学会雑誌，63
（4）：430，2014.
２．川上未有希，鈴木見奈子，大山晃弘，豊村順子，高橋　悠，中原　貴，石川　博，田中　彰：
抗がん剤耐性を示す Cancer Stem Cell 株に対する Natural Killer（NK）細胞の殺細胞効果に関
する検討，日本口腔科学会雑誌，63（4）：428，2014.
３．大浜　令，須田直人，中原　貴：ヒト抜去歯由来幹細胞の採取組織と分離法に関する再生医療
学的検討，J Oral Biosci, 56（suppl）：114，2014.
４．大浜　令，須田直人，中原　貴：ヒト抜去歯由来幹細胞の採取組織と分離法に関する再生医療










９．Ishikawa M, Toyomura J, Kuboki K, Morita T, Tominaga N, Hirose T, Minami S, Yoshino G：Role 
of growth hormone（GH）signaling pathways in the development of atherosclerosis, Growth 
Hormone & IGF Research 24（suppl）：526, 2014.
10．品川　令，田巻友一，須田直人，中原　貴：異なる採取組織と分離法により得られたヒト抜去








13．Ohyama A, Toyomura J, Ide Y, Nakahara T, Tachibana T, Watanabe Y, Kurihara K, Ishikawa K，
Three︲dimensional formation of bone tissue of osteoblast cells which carried out differentiation 
induction from the human adipose tissue stem cells, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 
72（9）： e190︲e191, 2014. DOI：10.1016/ j.joms. 2014. 06. 342
14．Takahashi H, Kawakami M, Ishikawa H, Nakahara T, Tanaka A：Establishment of lingual squa-
mous cell carcinoma cell line, cancer stem cell line and the grafted tumor cell line derived from 
same cancer tissue, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery，72（9）：e16, 2014． DOI：


















５．Tominaga N, Nakahara T：Identification of purative stem cells in primary cultures derived from 
rat periodontal ligament and subcultured myogenic lineage cells, The 3nd Trilateral Dental Sympo-
sium on “Advance in Zirconia and its use as a dental materials”, Showa University, School of Den-











来の舌癌細胞株と cancer stem cell 株ならびに xenograft 由来細胞株の樹立，第32回日本ヒト
細胞学会学術集会，東京慈恵会医科大学１号館講堂，東京，2014年８月31日．
10．大山晃弘，豊村順子，高橋　悠，渡邊美隆，栗原邦弘，中原　貴，石川　博：脂肪組織幹細胞
から in vitro で作製した骨組織ならびに in vivo への移植，第32回日本ヒト細胞学会学術集会，
東京慈恵会医科大学１号館講堂，東京，2014年８月31日．
11．Ide Y, Nayar S, Logan H, Wolfaardt J：Influence of Angle and Direction of Printing in Rapid Pro-
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の舌癌細胞株（Nialym）と cancer stem cell 株（Nialymsc）ならびに xenograft 由来細胞株
（Nialymx）の樹立，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティング，日本歯
科大学生命歯学部８階展示ホール，東京，2014年12月13日．
18．中原　貴：日本歯科大学がめざす再生医療のカタチ～その１～，平成26年度日本歯科大学 区
民公開講座（後援：千代田区），日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，2015年１月21日．
19．中原　貴，大山晃弘，石川　博：日本歯科大学・セントラルクリニック歯髄細胞バンク～その
概要と意義～，日本歯科大学細胞バンク事業第２回ミニレクチャー，日本歯科大学校友会・歯
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学会会議室，東京，2015年１月22日．
20．中原　貴：＂安全な＂再生医療のための新たな細胞ソース～抜去歯幹細胞が秘める疾患治療の
可能性～，筑波大学医学セミナー，筑波大学4A 411室，つくば， 2015年１月27日．
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